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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu’. 
(Q.S. Al-Baqoroh: 45) 
 
Tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragukan kepada apa yang kamu tidak ragu-
ragukan, sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan  
dan dusta itu membawa keragu-raguan. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Cara menghilangkan rasa takut adalah menjalani atau melakukan  
hal yang kita takuti tersebut. 

















Limpahan ridha dan hidayahMu Sebuah persembahan terindah untuk: 
 Ibu, Ibu, Ibu, dan Bapak sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku.  
 Suamiku yang tercinta yang telah menemaniku di kala suka dan duka 
yang tak lekang oleh waktu. 
 Rekan farmasi tercinta terimakasih semoga kita selalu menjadi sahabat 
selamanya. 
 Almamater UMS.  
















Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 

























Assalamu’alaikum Wr, Wb.  
Puji syukur Atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, karunia dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi yang berjudul “Hubungan Faktor-faktor 
Umur, Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan 
dalam  Pemilihan Keluarga Berencana Suntik pada Ibu Akseptor Keluarga 
Berencana di Puskesmas Wirosari I  Kabupaten Grobogan tahun 2011” 
diajukan guna melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk mencapai gelar 
sarjana farmasi. 
Skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan semua pihak. Untuk itu 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin untuk 
penelitian. 
2. Dr. Supardi Wongsosupantio, Apt.selaku dosen pembimbing I yang telah 
berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan 
demi terselesaikannya skripsi ini. 
3. Tanti Azizah, M.Sc., Apt. selaku dosen pembimbing  II yang telah 
berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan  
demi terselesaikannya skripsi ini. 
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4. Drg. Bahrudin  Kepala UPT Puskesmas Wirosari I Kabupaten Grobogan 
yang telah memberikan ijin penelitian hingga selesainya penelitian ini. 
5. Seluruh responden penelitian yang telah meluangkan waktu untuk 
membantu kelancaran penelitian ini 
6. Bapak Ibu tercinta, doa dan restu senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap 
langkah dan keberhasilan ananda. 
7. Suamiku yang selalu memberikan doa dan dorongan hingga selesainya 
skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dengan ikhlas sehingga terselesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari 
sempurna. Namun demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah 
khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu farmasi pada 
khususnya. 




Surakarta,    September 2011 
 
      Penulis 
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Banyak pasangan usia subur yang telah memiliki anak dan 
berkeinginan untuk menunda kehamilan berikutnya, banyak yang 
menggunakan alat kontrasepsi KB. Salah satu alat kontrasepsi KB yang dipilih 
adalah jenis suntik, baik yang 1 bulan maupun 3 bulan. Alat kontrasepsi 
banyak dipilih peserta Akseptor KB disebabkan mudah pemakaiannya dan 
kecil efek sampingnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
faktor umur ibu, pengetahuan ibu, dukungan keluarga dalam  pemilihan alat 
KB suntik di Puskesmas Wirosari I Kabupaten Grobogan.  
Penelitian ini bersifat Descriptive Correlative dengan teknik 
pengambilan datanya adalah cross sectional. Jumlah subjek penelitian 
sebanyak 110 orang ibu akspetor KB suntik dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan simple random sampling.  Data penelitian diperoleh dari 
kuesioner pengetahuan tentang KB suntik serta kuesioner dukungan keluarga. 
Analisis data penelitian menggunakan uji multiple linear regression. 
Hasil penelitian menunjukkan mayoritas subjek menggunakan alat 
kontrasepsi suntik jenis 3 bulan (69,1%), pengetahuan  mayoritas baik 
sebanyak 46,4%, dan dukungan keluarga mayoritas adalah baik sebanyak 
51,8%. Hasil  uji multiple linear regression menunjukkan variabel umur 
mempunyai hubungan dengan b= 0,017, variabel pengetahuan ibu mempunyai 
hubungan = 0,001 dan variabel dukungan keluarga mempunyai hubungan  
sebesar 0,001.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
umur ibu, pengetahuan ibu dan dukungan keluarga dalam pemilihan keluarga 
berencana suntik pada ibu akseptor Keluarga Berencana di Puskesmas 
Wirosari I  Kabupaten Grobogan tahun 2011. 
 
Kata kunci:  umur, pengetahuan, dukungan keluarga, jenis kontrasepsi 
suntik 
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